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Beban Mengajar sebagai Pelaksana Blok Munculan 1.2 (sistem organ 1)
Periode Januari s/d Maret 2018 Semester Genap TA20tl t20.ig
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Menimbang : a
b
c
Mengingat : 1
2
3
4
5
6
7
Menetapkan:
Peftama
Kedua
Ketiga
Keempat
Tembusan :
1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.
Surat rugas Dekan Nomor : 855/UN15.2 Dlpplzol} tentang pelaksana Blok Munculan 1,2(Sistem Organ 1).
Kegiatan Tutorial Blok Munculan 1.2 (sistem organ 1) semester Genap rA 2012201g telah
dilaksanakan oleh Tutor dari tanggal 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 201g.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peratura5Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor .14 tahun 2Ol5 tentang
Standard l\asional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang
Indonesia;
tentang Standar Pendidikan
Standar Kompetensi Dokter
8
9
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedoKeran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin perguruan Tinggi Swasta;
sK Rektor universitas Andalas Nomor : BT4ltrUNunand-2}t7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
surat Pengesahan DIPA Ljniversitas Andalas tahun 2o1g nomor sp DIPA-
042.0 t.2.4009281 2018;
Memutuskan
Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Tutor sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan Ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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NIP. 19661021 199412 1001
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Nomor
Tanggal
Tentang
25 )uni 2018
Kedokteran Universitas Andalas
/uN16.02.D/PP/2018
: Beban Mengajar Dosen sebagai Pelaksana Blok Munculan 1.2 (Sistem organ 1)
Periode 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 2018 Semester Genap TA zotil2org
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
\
NO NA MA JABATAN Beban SKS(pertemuan x klpk x 0,125)
1 dr. Nur Afr{in Syah, M.Med.Ed, PhD Tutor 12x1x0.125=1.5
2 dr. Zelly Dia Rofinda, SpPK(K) Tutor 12x1x0.125=1.5
3 Dr. dr. Efrida, SpPK, M,Kes Tutor 12x1x0.125=1.5
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